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El presente plan de trabajo tiene como objetivo general evaluar el manejo 
de los recursos faunísticos realizado por los grupos indígenas con 
economía basada, fundamentalmente, en la caza y la recolección que 
ocuparon el Área Ecotonal Húmedo-Seca Pampeana. Esta área es una 
zona de transición, entre las provincias fitogeográficas Pampeana y del 
Espinal, en donde convergen recursos vegetales y animales propios de 
ambas provincias, así como la presencia de cuerpos y cursos de agua, 
conformándose un sector con una riqueza y variabilidad de recursos 
mayor a la de zonas circundantes. En el sur de esta área se agrega a su 
vez, la presencia de las sierras de Ventania, donde los grupos cazadores-
recolectores obtuvieron recursos minerales, por lo que la zona habría 
ejercido una mayor atracción, pudiendo funcionar como un área de 
agregación de poblaciones. Considerando estas características 
particulares, parcialmente diferentes a otras áreas de la Región 
Pampeana, se pretende aportar al conocimiento sobre las decisiones 
adoptadas en el manejo de la fauna por los grupos humanos que 
habitaron el área, como así también sobre los agentes y procesos 
tafonómicos que actúan en la formación y alteración de los conjuntos 
arqueofaunísticos. 
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Los Cordyceps s.l. (sensu lato, en sentido amplio) son especialistas en 
parasitar artrópodos hasta su muerte. El género Cordyceps s.l. está 
incluido en las familias: Cordycipitaceae, Clavicipitaceae y 
Ophiocordycipitaceae, en el orden Hypocreales, algunos de ellos incluso 
controlan el cuerpo del anfitrión convirtiéndolos en verdaderos zombis. 
Las especies de Cordyceps s.l. constituyen un factor de control natural 
eficaz y de gran importancia además de ser organismos de gran interés 
para futuros estudios aplicados a la farmacología, por ser altamente 
específicos como patógenos y para la producción de metabolitos 
secundarios y antibióticos. El propósito de esta investigación es explorar, 
recopilar e identificar a Cordyceps s.l. de tres ecorregiones seleccionadas 
de Argentina: La selva de Yungas (Parque Nacional Calilegua en la 
provincia de Jujuy y Parque Nacional El Rey en la provincia de Salta), la 
selva Paranense (Parque Nacional Iguazú y Parque Provincial Urugua-í, 
ambos en la provincia de Misiones, Argentina) y el Delta del Paraná 
(Reserva el Destino e Isla Matín García en la provincia de Buenos Aires), 
ya que estas regiones representan tres de las provincias biogeográficas 
más ricas en especies del país. Una vez por estación, entre 2016 y 2017, 
se llevó a cabo en cada zona un estudio minucioso de todos los 
microhábitats descritos como potenciales y característicos de la relación 
artrópodos-hongos. Se realizó una identificación preliminar basada en las 
características morfológicas de todos los individuos (hongos+huésped). 
Hasta el momento se han registrado 521 individuos en todas las áreas 
exploradas, 259 en su etapa sexual y 164 en su etapa asexual, 
pertenecientes a 8 órdenes de insectos hospederos y otros artrópodos. 
Las órdenes más abundantes de insectos huéspedes: Hemípteros 
(44.96%) seguidos por Hymenoptera (20.35%) y Lepidoptera (18.8%). 
En las etapas sexuales se identificaron un total de 4 géneros con 38 
morfoespecies, siendo Ophiocordyceps el género de mayor riqueza (18 
morfoespecies en 243 individuos), seguido de Cordyceps (16 
morfoespecies en 24 individuos), y Metacordyceps, Torrubiella como el 
género de menor incidencia. En las etapas asexuales se identificaron 6 
géneros con 41 morfoespecies, siendo Beauveria el género de mayor 
riqueza (18 morfoespecies en 25 individuos) seguido de Purpureocillium 
(4 morfoespecies en 85 individuos), Isaria (8 morfoespecies en 21 
individuos) y Metarhizium, Gibellula, Akanthomyces, y últimamente 
Hirsutella estuvo presente como los géneros menos frecuentes. Hasta el 
presente, este estudio ha registrado una inesperada riqueza y abundancia 
de estas especies en regiones subtropicales de Argentina. La 
identificación taxonómica y molecular de estas especies continuará 
siendo estudiada en mayor profundidad para proporcionar la 
información básica para futuros estudios relacionados en la región. 
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